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D r Jan  Wiśniewski w swej działalności nauko­
wo-badawczej zajm ował się głównie florą i ro ś­
linnością segetalną oraz ich przem ianam i pod 
wpływem działalności człowieka. Głównym obiek­
tem badań pozostaw ał przez cały okres teren 
pow iatu łowickiego.
Był długoletnim  i zasłużonym pracownikiem  
U niw ersytetu Łódzkiego, pracując na różnych 
stanowiskach, od asystenta technicznego, starszego 
asystenta i adiunkta.
U rodził się w rodzinie chłopskiej, z ojca Jan a  
i m atk i F ranciszki z W ięckowiczów, 29 lipca 
1928 r. w Złakowie Kościelnym, gminie Zduny, 
powiecie łowickim, województwie łódzkim, w kra­
jobrazie „rów ni jednakow ych i sennych” -  jak  
opisywała M aria K onopnicka, znanym  również 
z dzieł m alarskich Józefa Chełm ońskiego i niedzielnych świętokrzyskich 
kazań radiow ych ks. bpa Józefa Zawitkowskiego, w sercu wciąż żywej 
kultury  ludowej dawnego Księstwa Łowickiego.
D o Szkoły Powszechnej uczęszczał w Zdunach.
Okres okupacji spędził w raz z rodzicam i w Z łakow ie K ościelnym . 
W tym czasie uczęszczał na  tajne kom plety nauczania, kończąc zakres 
dwóch klas gimnazjum. Po wyzwoleniu naukę kontynuow ał w G im nazjum  
i Liceum Ogólnokształcącym w Zdunach, gdzie w 1949 r. uzyskał świadectwo 
dojrzałości.
N astępnie studiował biologię n a  W ydziale Biologii i N auk  o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1952 otrzym ał dyplom  ukończenia studiów 
wyższych I stopnia z zakresu biologii.
Od 15 lipca 1952 r. pracow ał w Instytucie Przemysłu W łókien Łykowych 
w Poznaniu, w Zakładzie Przędzalnictwa i T kactw a w Łodzi, na stanow isku 
asystenta w pracow ni ko toniny. O pracow ał i oddał do  w ykorzystania 
w przem yśle trzy w nioski naukow o-techniczne, dotyczęce biologiczno- 
-chemicznego „uszlachetnienia” włókna lnu i konopi.
30 września 1958 r. z pow odu reorganizacji zakładu, przestał pracow ać 
w Instytucie.
Przez pewien okres wykonywał prace zlecone w Zakładzie Endokrynologii 
Akadem ii Medycznej w Łodzi oraz od 2 m aja do 31 lipca 1959 r. pracow ał 
w Z akładzie Zw alczania Szkodników  Z bożow o-M ącznych, O kręgowym  
Biurze na woj. łódzkie z siedzibą w Łodzi, jak o  kontro ler techniczny, skąd 
zwolnił się na własną prośbę z pow odu braku zainteresow ania tym rodzajem  
pracy.
Prof. d r Jakub  M owszowicz, kierow nik Z akładu  System atyki i G eografii 
Roślin, zatrudnił Go 15 września 1959 r. na stanowisku asystenta technicznego, 
na  którym  pozostał do 30 września 1962 r.
Jako  eksternista podjął dalsze studia na  kursie m agisterskim  (m ikro­
biologia) pod kierunkiem  i opieką prof. dr. W acława M ochy i dr. F austyna 
K rasnodębskiego; 21 czerwca 1961 r. uzyskuje stopień m agistra biologii 
w K atedrze M ikrobiologii Szczegółowej.
Uchwała Rady W ydziału Biologii i N auk o Ziemi UŁ z dnia 23 m arca 
1962 r. pozwoliła R ektorow i przenieść mgr. Jan a  W iśniewskiego od 1 paź­
dziernika 1962 r. na stanowisko starszego asystenta naukow o-dydaktycznego; 
zajm ował je do 30 września 1968 r.
N a wniosek K ierow nika K atedry  System atyki i G eografii R oślin i przy 
poparciu  R ady W ydziału aw ansow ał na stanow isko ad iunk ta  dn ia 1 paź­
dziernika 1968 r., pracując na nim do 30 września 1981 r.
Stopień do k to ra  nauk przyrodniczych nadała  M u R ada W ydziału BNZ 
UŁ 21 m aja 1968 r. Tematem pracy doktorskiej były „Zbiorow iska chwastów 
segetalnych pow iatu łowickiego (woj. łódzkie)” . Prom otorem  był prof. d r 
Jakub  M owszowicz, a recenzentami prof. dr W łodzimierz Tym rakiewicz 
i prof. d r Dom inik Fijałkowski.
Działalność naukow o-badaw cza dr. Jana Wiśniewskiego obejm uje szeroko 
pojętą geobotanikę, ale dominującym kierunkiem badawczym były zagadnienia 
związane z roślinami segetalnymi (polnymi) -  florystyka, soq'ologia, geografia
-  oraz ich przem iany pod wpływem działalności człowieka. Tej tem atyce 
pozostaw ał wierny przez cały okres swej pracy naukow ej, a wiąże się to 
zapewne ze znajom ością tej problem atyki od najm łodszych lat, wyniesioną 
z pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Choć stosunkowo długo m ieszkał
w dużym  mieście, to  ciągle pozostaw ał w em ocjonalnej więzi z łanam i pól, 
przeniesionymi na  łowicki strój ludowy, a także charakterystycznym  rów nin­
nym krajobrazem  lat dziecięcych i młodzieńczych. Bliskość przyrody i jej 
rozum ienie zdecydowały praw dopodobnie o wyborze k ierunku studiów  oraz 
tem atyki badań naukow ych. Prawie wszystkie publikacje (patrz  spis) dotyczą 
obszaru  Jego M ałej Ojczyzny, przyczyniając się do  poznan ia  jej flory
i roślinności segetalnej.
Od 1972 r. należał do  grupy botaników  (dr A. U. W archolińska, doc. 
R. Sowa, d r Z. W nuk i d r J. T . Siciński) realizującej problem  resortow y 
„O pracow anie rejonizacji chwastów segetalnych w Polsce” . Rezultatem  tych 
badań  terenow ych były liczne artykuły  zam ieszczone w wielu polskich 
czasopism ach naukow ych oraz referaty wygłoszone na  zjazdach, sym pozjach 
oraz  konferencjach m iędzynarodow ych, a także zespołow a n ag roda  II 
stopnia przyznana przez R ek to ra  U Ł  za osiągnięcia uzyskane w badaniach 
naukow ych w roku 1988. Podczas ich opracow yw ania dał się poznać jako  
niezawodny członek zespołu, pełen inwencji, w yjątkow o koleżeński, a przy 
tym pogodny, m im o ogrom u pracy i napiętych term inów.
W  późniejszym okresie uczestniczył w badaniach um ow nych, w problem ie 
resortow ym  (RE) dotyczącym  roślinności południow ych K ujaw .
Podczas 19. lat pracy w charakterze nauczyciela akadem ickiego prowadził 
różnorodne zajęcia dydaktyczne dla studentów  biologii, na  studiach stac­
jonarnych  i zaocznych. Były wśród nich ćwiczenia z system atyki i ekologii 
roślin, pracow nia botaniczna, pracow nia specjalizacyjna i m agisterska oraz 
ćwiczenia terenowe.
Opiekow ał się wieloma pracam i m agisterskim i. Interesujące rezultaty 
badawcze jednej z nich, a dotyczącej chw astów w upraw ach szklarniow ych 
m. Łodzi, opublikow ał w 1974 r. wspólnie ze studentem  pochodzącym  
z C ypru -  Vladimirosem A sprou.
W  połowie lat 60. prow adził naukow e obozy studenckie w powiecie 
bełchatow skim  i łowickim, za co został wyróżniony nagrodą.
K ilkakrotnie uczestniczył w pracach komisji rekrutacyjnych na  I roku 
studiów  biologii, jako  sekretarz, egzam inator i członek komisji.
Prof. d r J. M owszowicz, wieloletni bezpośredni przełożony, w opiniach 
do władz Uczelni pisał: „N ależy podkreślić osobiste zalety charak teru , tj. 
skrom ność, wielką koleżeńskość, obowiązkowość i bardzo solidne wywiązy­
wanie się z powierzonej sobie pracy. Znam  G o jak o  człow ieka spokojnego, 
miłego usposobienia i dobrego w spółpracow nika” .
Z a czynną postaw ę i osiągnięcia w pracy naukow ej, dydaktycznej, 
organizacyjnej i wychowawczej był w ielokrotnie wyróżniany nagrodą R ektora 
z okazji D nia Nauczyciela. Przez wiele lat otrzym ywał specjalny „dodatek  
dla nauczycieli przodujących w pracy dydaktycznej i wychowawczej” .
W związku z pogorszeniem się wzroku, nie mógł dalej kontynuow ać pracy 
naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim i poprosił R ektora o rozwią­
zanie stosunku pracy z dniem 1 października 1981 r.
Od tej daty do 1 października 1985 r. pozostaw ał w stanie spoczynku, 
zakwalifikowany przez Kom isję Lekarską ZU S jak o  rencista III grupy 
inwalidzkiej.
Ze względu na popraw ę stanu zdrowia i pogorszenie w arunków  m ateria l­
nych rodziny, ponownie podjął pracę od 18 października 1985 r. na  etacie 
naukow o-technicznym  biologa specjalisty, pracując w różnych okresach 
w wymiarze 1/2 lub 1/3 etatu. W  tym czasie zajm ował się różnym i sprawam i 
technicznymi i organizacyjnymi w zakładzie oraz kierował budow ą i u rzą­
dzaniem ogrodu doświadczalnego przy gm achu biologii.
K ierownik Z akładu G eobotaniki i Ochrony Przyrody, prof, dr hab. 
R om uald Olaczek, doceniając wkład pracy i wnioskując o wyróżnienie 
dr. J. W iśniewskiego nagrodą R ek to ra , pisał: „D r J. W iśniewski pełni 
trudne obowiązki związane z tworzeniem ogrodu dydaktyczno-doświadczalnego 
przy G m achu Biologii. Dzięki Jego pracy zostało w prow adzone ok. 600 
gatunków  roślin i ogród m oże już służyć celom dydaktycznym ” . Z  okazji 
D nia Edukacji N arodow ej 14 października 1988 r. „za w yróżniające się 
wykonanie obowiązków  pracowniczych” R ektor U Ł przyznał M u  nagrodę 
pieniężną. Rozwiązanie um owy o pracę nastąpiło 31 grudnia 1993 r.
Należał do następujących towarzystw naukowych: Polskiego Tow arzystw a 
Botanicznego, Polskiego Tow arzystw a Przyrodników  im. K opern ika, Ligi 
Ochrony Przyrody. Przez dwie kadencje był skarbnikiem  Łódzkiego Oddziału 
PTB.
Pow iązania z wsią powodowały Jego przynależność do organizacji, jak: 
Związek M łodzieży W iejskiej „W ici” (1946-1949), Związek M łodzieży 
Polskiej (1949-1952) i Zjednoczonego Stronnictw a Ludowego (od 1969), 
a potem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W  pewnym okresie był sekretarzem 
W ydziałowego K oła  Akadem ickiego ZSL przy W ydziale BN Z U Ł  oraz 
członkiem Kom isji Rolnictw a Prezydium  Rady N arodow ej m . Łodzi.
W  uznaniu zasług w wielu dziedzinach pracy zawodowej i społecznej 
o trzym ał liczne odznaczenia, a w tym K rzyż K aw alerski O rderu  O drodzenia 
Polski (27 czerwca 1984) oraz H onorow ą O dznakę m. Łodzi (13 listopada 
1971).
Po przejściu na em eryturę nie zerwał kon tak tów  pow stałych w czasie 
długich lat pracy. Uczestniczył w spotkaniach, zebraniach i posiedzeniach 
naukow ych, odwiedzał kolegów.
Był człowiekiem skrom nym , spokojnym , taktow nym  i koleżeńskim, m ają­
cym bezpośredni stosunek do ludzi. Cechowała G o życzliwość wobec młodzieży 
akadem ickiej i kolegów w pracy. W rodzony optym izm , hum or i pogoda
-  pozwalały na pokonyw anie k łopotów  i trudności, k tóre G o nie omijały.
Odszedł niespodziewanie, z czym trudno  się pogodzić, gdyż jeszcze 
kilkanaście dni wcześniej był w Katedrze, jak  zwykle żartujący oraz pogodny. 
Zm arł 19 września 1998 r. Po Mszy św. żałobnej pochow any został na 
cm entarzu parafialnym  w łódzkich Łagiewnikach, żegnany przez najbliższą 
rodzinę, władze Uczelni, grono kolegów z pracy i znajomych.
Jan T. Siciński
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